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LEMBAR KUESIONER 
Bapak / Ibu Responden yang kami hormati, 
Pengisian kuesioner secara lengkap akan sangat kami hargai. 
Data yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi pada 
Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara, dan tidak digunakan 
untuk hal yang lain. Atas kesediaan dan kerjasama dalam mengisi kuesioner ini, 
kami ucapkan terima kasih. 
Identitas Responden 
Nama KAP  : _______________________________________________ 
 
Jenis Kelamin  :      Pria              Wanita 
 
Jabatan  :     Junior Auditor        Senior Auditor 
        Manajer  Partner 
        Supervisor  Lainnya, sebutkan …………. 
 
Pendidikan Terakhir :     S1    S2 
        S3   Lainnya, sebutkan …………. 
 
Lama Bekerja   :     < 1 tahun  3 – 5 tahun 
di KAP saat ini      1– 3 tahun  > 5 tahun     
  
Lama Bekerja  :     < 1 tahun             3 – 5 tahun 
Sebagai Auditor       1– 3 tahun  > 5 tahun 
    
(Berilah tanda checklist (✓) pada kotak pertanyaan di atas) 
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Cara Pengisian Kuesioner 
Bapak / Ibu cukup memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang 
tersedia (rentang angka dari 1 sampai dengan 5) sesuai dengan pendapat Bapak / 
Ibu. Setiap pernyataan mengharapkan hanya satu jawaban. Setiap angka akan 
mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak / Ibu: 
1 = sangat tidak setuju (STS) 
2 = tidak setuju (TS) 
3 = netral (N) 
4 = setuju (S) 
5 = sangat setuju (SS) 
Kuesioner  
I.    Kinerja Auditor 
NO Pernyataan STS TS N S SS 
1 Setiap pekerjaan yang diberikan, hampir 
seluruhnya dapat diselesaikan. 
     
2 Dengan keterampilan yang dimiliki saya 
dapat menganalisis tugas dengan baik. 
     
3 Pengalaman sangat mendukung 
pelaksanaan tugas saya. 
     
4 Saya segera melaksanakan tugas yang 
menjadi tanggung jawab, tanpa menunggu 
petunjuk atasan. 
     
5 Saya berusaha memunculkan gagasan dan 
ide – ide yang inovatif, agar organisasi 
saya dapat maju. 
     
6 Saya berusaha mencurahkan perhatian dan 
semangat kerja yang tinggi dalam 
pelaksanaan tugas yang diberikan. 
     
7 Saya bekerja sesuai dengan proses dan 
prosedur kerja yang telah ditetapkan. 
     
8 Apabila menemui permasalahan dalam 
menyelesaikan tugas, saya akan 
mengkonsultasikan kepada atasan 
langsung. 
     
9 Saya berusaha belajar, agar dapat mudah 
menyelesaikan pekerjaan. 
     
10 Sebelum menyelesaikan tugas, saya selalu 
berhati – hati dan mempersiapkannya 
dengan matang. 
     
11 Saya berusaha menyelesaikan tugas, sesuai 
dengan target waktu yang disediakan. 
     
12 Menunda pekerjaan, berarti akan 
menambah beban dalam pelaksanaan. 
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13 Saya senang bekerja sendiri, walaupun 
pekerjaan yang menumpuk berakibat 
terhadap keterlambatan penyelesaian. 
     
14 Saya dapat mengelola dan mengatur 
pekerjaan, agar tidak ada pekerjaan yang 
terlambat diselesaikan. 
     
Sumber: Eviyany (2015) 
Kuesioner diadopsi dari Sahyu (2009) 
 
II.   Independensi Auditor 
NO Pernyataan STS TS N S SS 
1 Penyusunan program audit bebas dari 
campur tangan pimpinan untuk 
menentukan, mengeliminasi atau 
memodifikasi bagian - bagian tertentu 
yang diperiksa. 
     
2 Penyusunan program audit bebas dari 
campur tangan atau suatu sikap tidak mau 
bekerjasama mengenai penerapan 
prosedur yang dipilih. 
     
3 Penyusunan program audit bebas dari 
usaha - usaha pihak lain terhadap subyek 
pekerjaan pemeriksaan selain untuk 
proses pemeriksaan yang disediakan. 
     
4 Pemeriksaan langsung dan bebas 
mengakses semua buku - buku, catatan-
catatan, pejabat dan karyawan 
perusahaan, serta sumber informasi lain 
yang berhubungan dengan kegiatan, 
kewajiban-kewajiban, dan sumber-
sumber bisnis. 
     
5 Pelaksanaan pemeriksaan aktif 
bekerjasama dengan pribadi manajerial 
selama proses pemeriksaan akuntan. 
     
6 Pemeriksaan bebas dari usaha-usaha 
manajerial untuk menentukan atau 
menunjuk kegiatan yang akan diperiksa 
atau untuk menentukan dapat diterimanya 
masalah pembuktian. 
     
7 Pemeriksaan bebas dari kepentingan 
pribadi atau hubungan yang membatasi 
pemeriksaan pada kegiatan catatan, orang 
- orang tertentu yang seharusnya tercakup 
dalam pemeriksaan. 
     
8 Pelaporan bebas dari perasaan kewajiban 
untuk memodifikasi pengaruh fakta - 
fakta yang dilaporkan pada pihak tertentu 
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9 Pelaporan menghindari praktik untuk 
meniadakan persoalan penting dari 
laporan formal ke laporan informal 
bentuk tertentu yang disenangi. 
     
10 Pelaporan menghindari bahasa atau 
istilah-istilah yang mendua arti secara 
sengaja atau tidak dalam pelaporan fakta - 
fakta, pendapat, rekomendasi, serta dalam 
penafsirannya. 
     
11 Pelaporan bebas dari usaha tertentu untuk 
mengesampingkan pertimbangan akuntan 
pemeriksa terhadap isi laporan 
pemeriksaan, baik fakta maupun 
pendapatnya. 
     
Sumber: Yuskar dan Devisia (2011) 
Kuesioner diadopsi dari Trisnaningsih (2007) 
 
III.   Komitmen Organisasi 
NO Pernyataan STS TS N S SS 
1 Saya merasa ikut memiliki organisasi di 
tempat saya bekerja. 
     
2 Saya merasa terikat secara emosional 
dengan organisasi di tempat saya bekerja 
     
3 Organisasi di tempat saya bekerja sangat 
berarti bagi saya. 
     
4 Saya merasa menjadi bagian dari 
organisasi di tempat saya bekerja. 
     
5 Saya merasa masalah organisasi di 
tempat saya bekerja juga seperti masalah 
saya. 
     
6 Saya sulit terikat dengan organisasi lain 
seperti organisasi di tempat saya bekerja. 
     
7 Saya mau berusaha di atas batas normal 
untuk mensukseskan perusahaan di 
tempat saya bekerja. 
     
8 Saat ini saya tetap tinggal di perusahaan 
karena komitmen terhadap organisasi. 
     
9 Alasan utama saya tetap bekerja di 
perusahaan ini adalah karena loyalitas 
terhadap perusahaan. 
     
10 Saya merasa tidak komitmen jika 
meninggalkan organisasi di tempat saya 
bekerja. 
     
11 Saya merasa tidak profesional jika 
meninggalkan pekerjaan di tempat saya 
bekerja. 
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12 Saya merasa tidak loyal terhadap 
organisasi jika saya memutuskan untuk 
keluar dari pekerjaan saya. 
     
Sumber: Yuskar dan Devisia (2011) 
Kuesioner diadopsi dari Trisnaningsih (2007) 
 
IV. Integritas Auditor 
NO Pernyataan STS TS N S SS 
1 Auditor harus taat pada peraturan-
peraturan baik diawasi maupun tidak 
diawasi. 
     
2 Auditor harus bekerja sesuai keadaan 
yang sebenarnya, tidak menambah 
maupun mengurangi fakta yang ada. 
     
3 Auditor tidak menerima segala sesuatu 
dalam bentuk apapun yang bukan 
haknya. 
     
4 Auditor tidak dapat diintimidasi oleh 
orang lain dan tidak tunduk karena 
tekanan yang dilakukan oleh orang lain 
guna mempengaruhi sikap dan 
pendapatnya. 
     
5 Auditor mengemukakan hal-hal yang 
menurut pertimbangan dan keyakinannya 
perlu dilakukan. 
     
6 Auditor harus memiliki rasa percaya diri 
yang besar dalam menghadapi berbagai 
kesulitan. 
     
7 Auditor selalu menimbang permasalahan 
berikut akibat-akibatnya dengan seksama. 
     
8 Auditor mempertimbangkan kepentingan 
negara. 
     
9 Auditor tidak mempertimbangkan 
keadaan pihak lain untuk membenarkan 
perbuatan melanggar dari ketentuan atau 
peraturan perundang - undangan yang 
berlaku. 
     
10 Auditor tidak mengelak atau 
menyalahkan orang lain yang dapat 
mengakibatkan kerugian orang lain. 
     
11 Auditor memiliki rasa tanggung jawab 
bila hasil pemeriksaannya masih 
memerlukan perbaikan dan 
penyempurnaan. 
     
12 Auditor memotivasi diri dengan 
menunjukkan antusiasme yang konsisten 
untuk selalu bekerja. 
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13 Auditor bersikap dan bertingkah laku 
sesuai dengan norma yang berlaku 
     
14 Dalam menyusun rekomendasi, auditor 
harus berpegang teguh kepada ketentuan 
/ peraturan yang berlaku dengan tetap 
mempertimbangkan agar rekomendasi 
dapat dilaksanakan. 
     
Sumber: Yenny (2012) 
V. Budaya Organisasi 
NO Pernyataan STS TS N S SS 
1 Organisasi di tempat saya bekerja, 
keputusan penting lebih sering dibuat 
oleh individu daripada secara kelompok. 
     
2 Di tempat saya bekerja, saya lebih 
tertarik pada hasil pekerjaan 
dibandingkan dengan orang yang 
mengerjakannya. 
     
3 Organisasi di tempat saya bekerja, 
keputusan lebih sering dibuat oleh 
bawahan. 
     
4 Para pimpinan di tempat saya bekerja, 
cenderung mempertahankan pegawai 
yang berprestasi. 
     
5 Organisasi di tempat saya bekerja, 
perubahan-perubahan ditentukan 
berdasarkan surat keputusan pimpinan. 
     
6 Organisasi di tempat saya bekerja, 
pimpinan memberikan petunjuk kerja 
yang jelas kepada pegawai baru. 
     
7 Organisasi di tempat saya bekerja, 
mempunyai ikatan tertentu dengan 
masyarakat di sekitar perusahaan. 
     
8 Organisasi di tempat saya bekerja, peduli 
terhadap masalah pribadi pegawai. 
     
Sumber: Hanna dan Firnanti (2013) 
Kuesioner diadopsi dari Hofsted (1990) 
 
VI. Motivasi Auditor 
NO Pernyataan STS TS N S SS 
1 Pekerjaan yang saya lakukan 
merupakan bagian dari pengabdian 
terhadap KAP, memotivasi saya 
untuk melakukan yang terbaik. 
     
2 Gaji yang saya terima memotivasi 
saya untuk melakukan yang terbaik. 
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3 Bagi saya, bekerja keras dengan 
antusias memberikan dorongan dalam 
diri saya agar cepat naik jabatan dan 
mendapat penilaian lebih dari atasan. 
     
4 Dibandingkan dengan auditor lain 
yang setingkat dengan saya, saya 
dikenal dekat dengan atasan. 
     
5 Dengan lingkungan kerja yang 
menyenangkan di KAP membuat saya 
nyaman dalam bekerja. 
     
6 Penghargaan yang saya peroleh atas 
prestasi kerja adalah hasil kerja keras 
saya dalam melakukan pekerjaan 
dengan baik. 
     
7 Bagi saya, menjaga hubungan baik 
dengan auditor lainnya merupakan 
bagian penting dari pekerjaan. 
     
8 Saya mendapat evaluasi kinerja yang 
memuaskan terhadap pekerjaan yang 
saya lakukan. 
     
9 Saya dapat menyelesaikan pekerjaan 
dalam waktu yang ditentukan dengan 
hasil yang baik. 
     
10 Betapapun sulitnya pekerjaan, saya 
tidak pernah menghindar dari 
tanggung jawab sepanjang untuk 
kepentingan KAP ini. 
     
Sumber: Adinda (2011) 
 
 
---------------- TERIMA KASIH ---------------- 
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Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Total Y (Kinerja Auditor) 107 36 68 54,47 7,238 
Total X1 (Independensi 
Auditor) 
107 31 55 43,62 5,824 
Total X2 (Komitmen 
Organisasi) 
107 29 60 44,13 7,532 
Total X3 (Integritas Auditor) 107 38 70 58,61 7,450 
Total X4 (Budaya 
Organisasi) 
107 22 40 29,94 3,964 
Total X5 (Motivasi Auditor) 107 20 50 37,81 5,884 
Valid N (listwise) 107     
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Kinerja Auditor 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 107 99,1 
Excludeda 1 ,9 
Total 108 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,919 14 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Y1.1 50,64 44,555 ,777 ,909 
Y1.2 50,63 44,217 ,840 ,907 
Y1.3 50,38 44,408 ,800 ,908 
Y1.4 50,47 45,308 ,731 ,910 
Y1.5 50,63 44,802 ,738 ,910 
Y1.6 50,50 44,215 ,792 ,908 
Y1.7 50,50 44,724 ,784 ,909 
Y1.8 50,41 44,433 ,769 ,909 
Y1.9 50,36 43,759 ,820 ,907 
Y1.10 50,46 44,081 ,814 ,907 
Y1.11 50,50 43,271 ,819 ,907 
Y1.12 50,35 44,304 ,769 ,909 
Y1.13 51,73 58,765 -,474 ,961 
Y1.14 50,52 45,440 ,718 ,911 
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Independensi Auditor 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 107 99,1 
Excludeda 1 ,9 
Total 108 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,898 11 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X1.1 39,85 25,336 ,748 ,882 
X1.2 39,92 27,040 ,586 ,894 
X1.3 39,57 27,983 ,745 ,882 
X1.4 39,54 29,666 ,644 ,889 
X1.5 39,75 27,983 ,554 ,894 
X1.6 39,57 27,870 ,713 ,884 
X1.7 39,54 29,288 ,627 ,889 
X1.8 39,55 28,438 ,696 ,885 
X1.9 39,64 29,854 ,512 ,895 
X1.10 39,63 28,463 ,705 ,885 
X1.11 39,61 29,580 ,524 ,894 
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Komitmen Organisasi 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 107 99,1 
Excludeda 1 ,9 
Total 108 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,937 12 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X2.1 40,31 48,310 ,754 ,931 
X2.2 40,42 48,020 ,740 ,931 
X2.3 40,41 48,301 ,715 ,932 
X2.4 40,26 49,535 ,695 ,933 
X2.5 40,44 48,494 ,727 ,932 
X2.6 40,72 47,506 ,679 ,934 
X2.7 40,50 48,762 ,661 ,934 
X2.8 40,43 47,493 ,717 ,932 
X2.9 40,48 47,007 ,711 ,932 
X2.10 40,54 46,892 ,800 ,929 
X2.11 40,38 48,408 ,666 ,934 
X2.12 40,54 46,647 ,787 ,929 
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Integritas Auditor 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 107 99,1 
Excludeda 1 ,9 
Total 108 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,962 14 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X3.1 54,45 47,891 ,804 ,959 
X3.2 54,46 48,081 ,788 ,959 
X3.3 54,37 48,255 ,839 ,958 
X3.4 54,40 48,035 ,795 ,959 
X3.5 54,40 47,677 ,799 ,959 
X3.6 54,39 48,429 ,830 ,958 
X3.7 54,36 48,856 ,831 ,959 
X3.8 54,50 47,743 ,736 ,960 
X3.9 54,77 45,275 ,677 ,966 
X3.10 54,42 48,982 ,755 ,960 
X3.11 54,36 47,929 ,894 ,957 
X3.12 54,36 48,514 ,871 ,958 
X3.13 54,33 47,883 ,834 ,958 
X3.14 54,33 48,430 ,836 ,958 
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Budaya Organisasi 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 107 99,1 
Excludeda 1 ,9 
Total 108 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,725 8 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X4.1 26,67 11,996 ,308 ,734 
X4.2 26,01 13,934 ,271 ,723 
X4.3 26,44 12,588 ,287 ,731 
X4.4 26,03 12,688 ,506 ,684 
X4.5 26,06 12,959 ,499 ,688 
X4.6 26,03 12,122 ,604 ,665 
X4.7 26,14 12,235 ,561 ,672 
X4.8 26,23 11,501 ,488 ,682 
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Motivasi Auditor 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 107 99,1 
Excludeda 1 ,9 
Total 108 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,918 10 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X5.1 33,98 28,717 ,714 ,909 
X5.2 34,18 28,600 ,522 ,922 
X5.3 34,06 27,657 ,781 ,905 
X5.4 34,33 28,241 ,636 ,914 
X5.5 33,93 28,183 ,761 ,906 
X5.6 34,00 27,868 ,722 ,908 
X5.7 33,87 28,530 ,735 ,908 
X5.8 34,01 27,179 ,823 ,902 
X5.9 34,05 28,554 ,664 ,912 
X5.10 33,93 29,485 ,652 ,912 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 107 
Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. Deviation 5,34095262 
Most Extreme Differences 
Absolute ,088 
Positive ,055 
Negative -,088 
Kolmogorov-Smirnov Z ,910 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,378 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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 Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardiz
ed 
Coefficients 
t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Toleran
ce 
VIF 
1 
(Constant) 12,803 5,299  2,416 ,017   
Total X1 
(Independensi 
Auditor) 
,227 ,127 ,173 1,795 ,076 ,520 1,922 
Total X2 (Komitmen 
Organisasi) 
,332 ,095 ,327 3,514 ,001 ,556 1,798 
Total X3 (Integritas 
Auditor) 
,264 ,101 ,257 2,602 ,011 ,495 2,021 
Total X4 (Budaya 
Organisasi) 
-,365 ,158 -,189 -2,308 ,023 ,721 1,387 
Total X5 (Motivasi 
Auditor) 
,338 ,116 ,260 2,916 ,004 ,607 1,647 
a. Dependent Variable: Total Y (Kinerja Auditor) 
 
 
Coefficient Correlationsa 
Model Total X5 
(Motivasi 
Auditor) 
Total X3 
(Integritas 
Auditor) 
Total X4 
(Budaya 
Organisasi) 
Total X2 
(Komitmen 
Organisasi) 
Total X1 
(Independe
nsi Auditor) 
1 
Correlatio
ns 
Total X5 (Motivasi 
Auditor) 
1,000 ,098 -,255 -,398 -,208 
Total X3 (Integritas 
Auditor) 
,098 1,000 -,135 -,260 -,580 
Total X4 (Budaya 
Organisasi) 
-,255 -,135 1,000 -,203 ,022 
Total X2 (Komitmen 
Organisasi) 
-,398 -,260 -,203 1,000 -,034 
Total X1 
(Independensi 
Auditor) 
-,208 -,580 ,022 -,034 1,000 
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Covarianc
es 
Total X5 (Motivasi 
Auditor) 
,013 ,001 -,005 -,004 -,003 
Total X3 (Integritas 
Auditor) 
,001 ,010 -,002 -,002 -,007 
Total X4 (Budaya 
Organisasi) 
-,005 -,002 ,025 -,003 ,000 
Total X2 (Komitmen 
Organisasi) 
-,004 -,002 -,003 ,009 ,000 
Total X1 
(Independensi 
Auditor) 
-,003 -,007 ,000 ,000 ,016 
a. Dependent Variable: Total Y (Kinerja Auditor) 
 
 
Collinearity Diagnosticsa 
Mod
el 
Dimensi
on 
Eigenva
lue 
Condition 
Index 
Variance Proportions 
(Consta
nt) 
Total X1 
(Independ
ensi 
Auditor) 
Total X2 
(Komitme
n 
Organisas
i) 
Total X3 
(Integritas 
Auditor) 
Total X4 
(Budaya 
Organisas
i) 
Total X5 
(Motivasi 
Auditor) 
1 
1 5,945 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
2 ,018 18,064 ,05 ,09 ,26 ,07 ,01 ,19 
3 ,014 20,777 ,09 ,06 ,33 ,05 ,32 ,04 
4 ,011 23,213 ,00 ,07 ,24 ,01 ,25 ,65 
5 ,007 28,766 ,83 ,12 ,09 ,02 ,41 ,01 
6 ,005 34,268 ,02 ,65 ,07 ,85 ,02 ,11 
a. Dependent Variable: Total Y (Kinerja Auditor) 
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Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 41,56 68,42 54,71 5,495 107 
Std. Predicted Value -2,393 2,495 ,000 1,000 107 
Standard Error of Predicted 
Value 
,647 2,725 1,233 ,402 107 
Adjusted Predicted Value 40,39 68,64 54,69 5,509 107 
Residual -17,957 14,431 ,000 5,341 107 
Std. Residual -3,282 2,637 ,000 ,976 107 
Stud. Residual -3,315 2,679 ,002 1,010 107 
Deleted Residual -18,325 14,894 ,021 5,735 107 
Stud. Deleted Residual -3,495 2,766 ,001 1,023 107 
Mahal. Distance ,492 25,302 4,953 4,236 107 
Cook's Distance ,000 ,243 ,013 ,032 107 
Centered Leverage Value ,005 ,239 ,047 ,040 107 
a. Dependent Variable: Total Y (Kinerja Auditor) 
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